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Los Egresados representan para la Universidad un gran valor institucional por ser 
los directos responsables del desempeño que tengan en la sociedad, es por ello 
que al indagar en las universidades, tanto a nivel internacional como nacional se 
encuentran aspectos organizacionales y estructurales que representan para el 
desarrollo de la presente investigación  un aporte de información significativo en 
términos de la administración, gerencia, proyección social y gestión institucional de 




La estructura organizacional entendida como: la distribución a lo largo de varias  
líneas, de personas entre posiciones sociales que influyen en las relaciones de los 
papeles entre esta gente. Una consecuencia es la división del trabajo; a los 




   
diferentes funciones o cargos administrativos dentro de la Universidad. Otra 
consecuencia es que las organizaciones tienen rangos o jerarquías; las posiciones 
que ocupan los coordinadores tienen reglas y reglamentos o normas que 
especifican cómo deben realizar los procedimientos para el logro de los objetivos 
propuestos por el Programa. 
 
SUBSISTEMA GERENCIAL  
Este componente directivo se desprende del enfoque sistémico que conduce a la 
agrupación de elementos interdependientes e interactuantes, de unidades que 
conforman un todo organizado o complejo que establece una forma de relación 
que las articule en la unidad que es precisamente la dinámica organizada en 
función de un objeto. Parsons llama “institucional” a éste sistema y tiene que ver 
con los problemas de las relaciones externas, localizado en la junta directiva, y no 
en la gerencia donde se establece el Programa de Egresados.  
 
DESCRIPCIÓN 
Actualmente la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con un Programa de 
Egresados a nivel nacional, que presenta ausencia y reconocimiento institucional, 
el cual se constituye en una herramienta para el fortalecimiento de la comunidad 
universitaria y la generación de tejido social. El programa promueve la vinculación 
de los egresados de la Universidad en el campo académico, laboral, cultural y 
social. De esta manera, se busca el desarrollo personal, profesional y empresarial 
de los Egresados.   
Para el caso de las universidades del Estado, el artículo 64 de la Ley 30, señala 
que el máximo órgano de dirección y gobierno de éstas será el Consejo Superior 
Universitario y que estará integrado por “Representante de Directivas Académicas, 




   
universitario y uno de los egresados”. No se aclara cómo funciona, para el caso de 
la Universidad Nacional, pues no cuenta con un representante de egresados en 
dicha instancia. 
Otro inconveniente que se evidencia es la falta de un manual de funciones 
administrativas. Esto hallado en el resultado de la encuesta aplicada el pasado 10 
de diciembre de 2013 a coordinadores del Programa de Egresados de facultades 
en la sede Bogotá. 
El desconocimiento de estas evidencias se considera como un agente tensor para 
poder establecer un diálogo entre los coordinadores de cada facultad y sede con 
los Directivos respectivos de la institución. 
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CONTENIDO 
1. TÍTULO: Describe el nombre del proyecto y la investigación realizada 
“Estructura  organizacional del Programa de Egresados de la Universidad  
Nacional de Colombia.”   
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Actualmente la Universidad Nacional 
de Colombia, cuenta con un Programa de Egresados que se identifica pero 
que no es reconocido según el marco legal vigente–Ley 30, donde presenta 
ausencia de representación democrática de los egresados en el Consejo 
Superior Universitario y presenta un impacto negativo ante la comunidad 
universitaria identificado por el sistema de gestión de calidad. 
3. JUSTIFICACIÓN: La presente investigación nace como una necesidad 
administrativa por identificar y determinar el Programa de Egresados en el 
sistema estructural administrativo y gerencial de la Universidad  Nacional de 
Colombia. 
4. OBJETIVOS: Se propone un objetivo general que aborda los antecedentes 
de la investigación y dos específicos que justifican las variables  
descriptivas del  instrumento. 
5. MARCO TEÒRICO: se busca ilustrar las diferentes teorías y perspectivas 
que se han ido construyendo con respecto a la estructura organizacional, al 
funcionamiento de sistemas, subsistemas, distribución de las tareas, 





   
6. MARCO CONTEXTUAL: la presente investigación se desarrolla con los 
coordinadores del Programa de Egresados de las sedes de Bogotá, 
Medellín, Arauca y Leticia. 
7. MARCO LEGAL: Por las características de este estudio la Universidad 
Nacional de Colombia sustenta el Programa de Egresados  en virtud del 
acuerdo 014 de 2010 “Por el cual se reestructura y consolida el Programa 
de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia”. La Resolución 239 
del 06 de febrero de 2012 “Por la cual se reglamenta el registro de 
Asociaciones de egresados ante la Universidad Nacional de Colombia”, la 
Resolución 026 del 25 de abril de 2012 “Por la cual se reglamenta el 
Portafolio de Servicios para egresados de la Universidad Nacional de 
Colombia”. 
8. DISEÑO METODOLÓGICO: La investigación propuesta se ubica en un 
estudio descriptivo, se enmarcada en una lógica de corte mixto a través de 
un estudio cualitativo y cuantitativo, es decir, el diseño empleado cuenta 
con la muestra de variables que permiten generar el análisis estadístico de 
dicha investigación.  
9. ANÁLISIS DE RESULTADOS: En el presente capitulo se establece la 
medición numérica, el conteo y el uso de estadístico para establecer de 
manera exacta los resultados. Se evidencia el proceso de datos 
descriptivos, por medio de diseño de variables, verificables cualitativamente 
establecidas en el instrumento de recolección de la información. 
10. CONCLUSIONES: Resultado obtenido luego de un proceso de 
experimentación o desarrollo de unas variables que permite establecer los 
parámetros de lo observado por medios estadísticos y conceptuales sobre 




   
11. PROPUESTA: Esta se presenta atendiendo a las necesidades 
administrativas, gerenciales del Programa de Egresados de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
METODOLOGÍA 
La investigación propuesta se ubica en un estudio descriptivo que mide de 
manera  independiente los conceptos o variables con los que tienen que 
ver. Enmarcada en una lógica de corte mixto debido al tipo de información 
que se desea obtener desde las coordinaciones de cada Sede del 
Programa de Egresados como actores principales (Coordinación Nacional 
Programa de Egresados, sedes Andinas y de presencia Nacional), para ello 
se aplicarán instrumentos cuantitativos y cualitativos. 
 
Una vez aplicada la encuesta se recogieron y analizaron los datos que 
facilitaron el diagnóstico, como un estudio sistemático, integral y periódico 
que tiene como propósito fundamental conocer la estructura orgánica del 
Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, su 
funcionamiento, genera resultados que le permiten concluir y recomendar 
las posibles soluciones o alternativas para resaltar los problemas y adecuar, 
su estructura orgánica, gerencial y funcional, para que sus resultados sean 




 Una vez realizada y analizada la información, se deduce lo siguiente: 
 Falta de organización sistémica y estructural debidamente gerenciada 
con el compromiso institucional de la parte  académico administrativa.  
 Se identifica tácitamente pero no se reconoce en la estructura 




   
 Es necesario generar canales de comunicación asertiva, para generar 
subsistemas gerenciales entre directivos y la coordinación nacional que 





   
INTRODUCCIÓN 
El propósito de realizar este proyecto de investigación surge del interés de 
conocer y evaluar los procesos administrativos a cargo de la Coordinación 
Nacional del Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, 
con el fin de aportar herramientas para su continuo mejoramiento. Por ello, como 
punto de partida es importante preguntarse por el estado actual del Programa, 
tanto a nivel nacional, como en las diferentes sedes. 
El Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia busca 
establecer relaciones y vínculos activos entre sus graduados y la comunidad 
universitaria que sirvan para retroalimentar a la misma universidad: “con la 
posibilidad de ser vinculados al proceso de fortalecimiento de la institución (…) 
reconociendo en ellos el impacto, la calidad y la pertinencia académico/social de 
nuestra universidad”1. De esta manera se permite presentar ante la universidad y 
la sociedad información relacionada con el desempeño profesional de los 
egresados. Asimismo, se busca el aporte del egresado al mejoramiento de los 
procesos académicos (como por ejemplo actualización y mejoramiento continuo 
de los programas curriculares), haciendo más efectivo y acertado el impacto de la 
Universidad Nacional en la sociedad.  
Vale la pena señalar que para la Universidad Nacional de Colombia, el egresado 
es considerado como el “producto” más genuino e integral dentro del proceso 
educativo y el indicador más efectivo para establecer la calidad y pertinencia que 
en ella se imparten. Por lo tanto, la presente investigación pretende analizar el 
estado actual de los procesos administrativos que se direccionan en el Programa 
de Egresados, en donde se busca apreciar la asertividad de los procedimientos 
llevados a cabo por los “coordinadores de egresados” de cada facultad o sede 
                                                          
1





   
para velar por el buen funcionamiento y así evitar resistencia a la normativa 
institucional. 
Por ello, las diferentes asociaciones de egresados deberían apoyar activamente 
las tareas del programa y vincularse con la formulación de planes de trabajo y 
mejoramiento que allí se realizan. Los egresados de los diferentes programas de 
la Universidad Nacional, deben ser conscientes del compromiso que tienen con la 
institución, y aportar en los procesos de autoevaluación, acreditación, revisión 
periódica de los currículos; de esta manera estarán aportando como profesionales 
y como antiguos estudiantes que siguen haciendo parte de la comunidad 
universitaria. 
Para  llevar a cabo la presente investigación se diseñó una encuesta que fue 
aplicada a funcionaros con roll de coordinadores del Programa de Egresados 
(tanto en facultades de la Sede Bogotá, como a coordinadores de algunas sedes 
andinas y sedes de presencia nacional  –Bogotá, Medellín, Amazonia y Orinoquia– 
La intensión de la encuesta era poder recoger información acerca del 
funcionamiento y estrategias utilizadas en el programa, tanto en la normatividad 
como en su plan de trabajo, que evidenciara el seguimiento que la Universidad 
Nacional de Colombia hace a sus egresados. También se pudieron recoger 
percepciones generales, sugerencias y dudas sobre el mismo.  
La tarea de los coordinadores en las diferentes facultades y sedes del Programa 
Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, es desarrollar de manera 
satisfactoria la gestión administrativa interna y externa a partir de las diferentes 
actividades y acciones que se plantean desde la coordinación nacional. Entonces, 
se necesita que al frente de estos cargos se encuentren personas constantes, 
emprendedoras y recursivas que conozcan muy bien la normatividad de la 
Universidad en general y del Programa en particular, así como el Sistema de 




   
Pero entre algunas de las apreciaciones que se pudieron recoger mediante la 
encuesta, se halló una falta de conocimiento y apropiación de la normatividad, que 
podría llevar a pensar en una falta de compromiso y responsabilidad por parte de 
algunos de sus funcionarios y directivos con el Programa de Egresados. Este 
hecho se puede entender por la desigualdad en las condiciones contractuales de 
los coordinadores, pues como se pudo evidenciar no hay una normatividad clara 
respecto al perfil del coordinador; y en las sedes o las facultades correspondientes 
relacionan estos cargos sin distinguir si es profesor, estudiante, administrativo de 
planta o contratista, lo cual genera una situación de dispersión y fragmentación, 
pues quienes desempeñan estas labores no tienen claro su rol en el Programa de 
Egresados. 
Otra de las apreciaciones surgida fue destacar el impacto social y académico del  
programa; ya que el desempeño laboral de sus egresados, sumado a la 
participación directa con la universidad, hacen que el programa sea considerado 
como uno de los principales indicadores entorno a la calidad y pertinencia de los 
programas académicos que se brindan.  
Por esta razón, la participación a través de la encuesta de los funcionarios 
encargados del programa en las diferentes facultades se vuelve muy importante, 
pues permite conocer las dificultades, dudas y sugerencias; así como aciertos y 
logros que se han alcanzado. De esta manera, tanto conocer como evaluar el 
funcionamiento administrativo del Programa de Egresados, puede conducir a 
replantear estrategias y políticas institucionales para su adecuado funcionamiento. 
 
1. FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Cuál es el reconocimiento institucional que tiene el Programa de Egresados 
actualmente como estamento estructural y básico en el sistema administrativo de 




   
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Actualmente la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con un Programa de 
Egresados a nivel nacional, el cual se constituye en una herramienta para el 
fortalecimiento de la comunidad universitaria y la generación de tejido social. El 
programa promueve la vinculación de los egresados de la Universidad en el 
campo académico, laboral, cultural y social. De esta manera, se busca el 
desarrollo personal, profesional y empresarial de los Egresados.   
Sin embargo, la asimilación del Programa de Egresados dentro de la estructura 
orgánica existente de la Universidad Nacional de Colombia, ocasiona 
inconsistencia en el fortalecimiento de la relación con el egresado y entre los 
coordinadores del Programa y especialmente en la sede Bogotá. Se presentan 
tensiones desde la gestión administrativa y gerencial por el poco compromiso con 
la institución y la apropiación con el Programa de Egresados.  
Para el caso de las universidades del Estado, el artículo 64 de la Ley 30, señala 
que el máximo órgano de dirección y gobierno de éstas será el Consejo Superior 
Universitario y que estará integrado por “Representante de Directivas Académicas, 
uno de los docentes, uno de los estudiantes uno del sector privado, un ex rector 
universitario y uno de los egresados”. No se aclara cómo funciona para el caso de 




Otro inconveniente que se evidencia es la falta de un manual de funciones 
administrativas. Esto hallado en el resultado de la encuesta aplicada el pasado 10 
de diciembre de 2013 a coordinadores del Programa de Egresados de facultades 




   
El desconocimiento de estas evidencias se considera como un agente tensor para 
poder establecer un diálogo entre los coordinadores de cada facultad y sede con 






   
1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
La investigación tiene lugar en la Universidad Nacional de Colombia, 
particularmente desde la Coordinación Nacional del Programa de Egresados. La 
coordinación tiene inferencia en todas las sedes en las que la universidad tiene 
presencia. Sin embargo, el análisis se efectuó principalmente en la sede Bogotá y  
algunas sedes andinas y de presencia nacional. 
Para llevar a cabo este proceso, se realizaron encuestas a 11 personas que hacen 
parte de la coordinación del Programa de Egresados en la Sede Bogotá en ocho 
facultades: Derecho, Enfermería, Ciencias Agrarias, Ciencias Humanas, Ciencias 
Económicas, Artes, Odontología e Ingeniería; así como al equipo de trabajo de la 
coordinación de la misma sede. De las sedes andinas y direcciones de presencia 
nacional se contó con la participación de los coordinadores de Bogotá, Medellín, 
















   
1.3 JUSTIFICACIÓN 
El presente estudio de investigación nace como una necesidad administrativa por 
identificar y determinar cómo está ubicado en la el sistema estructural 
administrativo y gerencial de la universidad el Programa de Egresados. 
 Se busca fortalecer y establecer a través de actividades estratégicas 
administrativas la evaluación del trabajo llevado a cabo por cada uno de los 
coordinadores del Programa de Egresados de sedes y facultades de la 
Universidad Nacional de Colombia.  Es necesario corregir los errores evidenciados 
a través de la encuesta en sus aspectos cualitativos y cuantitativos  contando así 
con sus propias opiniones para permitir que los procesos a desarrollar con los 
egresados de cada sede o facultad sean beneficiosos. 
El seguimiento a egresados es relevante para determinar la pertinencia de los 
programas curriculares en el desarrollo social del país; las asociaciones deberían 
apoyar todos estos procesos de autoevaluación, acreditación, revisión periódica 





   
1.4 HIPÓTESIS 
Se anticipa la posible ocurrencia de determinados acontecimientos futuros, o de 
los que ya han ocurrido porque en el momento ignoramos, sin que en esa 
predicción se establezcan relaciones de causalidad. Por lo tanto, estos son 
algunas de las hipótesis que se proponen. 
 A dos coordinadores del Programa de Egresados no les interesa seguir la 
norma, sino conseguir bonificaciones económicas altas para independizarse. 
 Uno de los coordinadores presenta serios problemas en cuanto al uso del 
Sistema de Información de Egresados SIE. 
Las investigaciones cuyo objeto esencial es poner a comprobación posibles 
explicaciones de un hecho observado, generalmente se establecen para ello 
relaciones precisas entre las variables, dando una como condición de la otra. 
 Si algunos de los coordinadores del Programa de Egresados se abstienen de 
manejar lineamientos para la imagen institucional durante seis meses antes del 
encuentro con egresados, hay la posibilidad de que termine en caos cuando se 
llegue ese momento. 
 Si el grupo de coordinadores del Programa de Egresados reciben la misma 
información y llegan a mutuos acuerdos por medio del diálogo y comprenden la 
norma, lo establecido desde la gestión administrativa en coordinación general, 
podemos concluir que por medio del trabajo en equipo se establecieron formas 





   
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 GENERAL 
Identificar el Programa de Egresados desde la estructura orgánica de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
1.5.2 ESPECÍFICOS 
 Conocer el funcionamiento actual del Programa de Egresados en la 
Universidad Nacional. 
 Reconocer la estructura orgánica, gerencial y funcional del Programa de 





























   
2. MARCO TEÓRICO 
El Programa de Egresados debe entenderse como un programa coherente, 
propositivo y sobretodo eficaz con los objetivos y metas de la Universidad 
Nacional de Colombia. Por esta razón es importante comprender y argumentar 
muy puntualmente a qué parte de la estructura organizacional debe pertenecer y 
bajo qué normatividad debe funcionar el programa y cuáles son las funciones que 
se deben desarrollar, tanto en la coordinación nacional como en las sedes y 
facultades en las que tiene injerencia.  
Pese a ello, el Programa afronta hoy una serie de dificultades a causa de la 
ausencia de directrices claras que obstaculizan el trabajo en equipo; crean 
resistencia de los funcionarios para asumir y conocer adecuadamente la 
normatividad y generar que los planes de trabajo se vean fraccionados. Otra de 
las dificultades la encontramos en la modalidad de contratación de personal, pues 
ésta en la mayoría de los casos es mediante prestación por orden de servicio, lo 
cual genera cada dos meses una inestabilidad al programa, entendiendo que, en 
muchas ocasiones la oficina queda sin personal por un tiempo, o que hay falta de 
pertenencia y compromiso con la tareas asignadas y con los resultados que se 
requieren todo el tiempo en los diferentes procesos que el programa apoya 
especialmente en las áreas curriculares y procesos de acreditación.  
En concordancia con la situación anteriormente descrita, se planteó un marco 
teórico que busca ilustrar las diferentes teorías y perspectivas que se han ido 
construyendo con respecto a la estructura organizacional, al funcionamiento de 
sistemas, orígenes y fundamentos teóricos de los mismos, distribución de las 
tareas, etc. Puesto que en el análisis realizado, se plantea que el problema 
fundamental está en su estructura organizacional, ya que en la actualidad no está 
presente de manera independiente, ni como departamento, ni dirección, ni 
coordinación. De la misma manera, se buscó documentación sobre el 




   
nivel nacional, como a nivel mundial– para conocer cómo se han organizado y cuál 
es el papel que desempeñan dentro de la estructura universitaria. 
En términos generales, como Egresado se reconoce a toda persona que recibió la 
formación completa en un programa académico en una institución de educación 
superior. “Para el Ministerio de Educación, Egresado es la persona que ha 
cursado y aprobado satisfactoriamente todas las materias del pensum académico 
reglamentado para una carrera o disciplina, en tanto que Graduado es el egresado 
que, previo el cumplimiento de requisitos académicos exigidos por las instituciones 
(exámenes, preparatorios, monografías, tesis de grado, etc…) ha recibido su 
grado”2. 
2.1 FUNDAMENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
La problemática de la estructura organizacional ha sido abordada, estudiada y 
explicada por diversos autores. Entre ellos se encuentra a Idalberto Chiavenato 
quien define el movimiento estructuralista europeo como estructura (del griego 
struo= ordenar) como conjunto de elementos relativamente estables que se 
relacionan en el tiempo y en el espacio para formar una totalidad, donde el 
estructuralismo representa una trayectoria al enfoque sistémico. Orígenes de la 
teoría estructuralista, pretende ser una síntesis de la teoría clásica (formal) y de la 
teoría de las relaciones humanas (informal), inspirándose en el enfoque de Max 
Weber. El más importante de la teoría estructuralista fue con la teoría de las 
relaciones humanas. El estructuralismo tuvo fuerte influencia en la filosofía, en la 
psicología, en la antropología (Levy Strauss), en las matemáticas, en la lingüística, 
llegando hasta la teoría de las organizaciones con Thompson, Etzioni y Blau.3 
Levy Strauss estructuralismo abstracto dice: la estructura es una construcción 
abstracta de modelos para representar la realidad empírica. Gurwitch y Radcliff-









   
Brow  estructuralismo concreto dice: la estructura es el conjunto de relaciones 
sociales en un momento dado. Karl Marx dice en su estructuralismo dialéctico: la 
estructura se constituye de partes que, a lo largo del desarrollo del todo, se 
descubren, se diferencian y, de una forma dialéctica, ganan autonomía una sobre 
las otras, manteniendo la integración y la totalidad sin hacer suma o reunión entre 
sí, sino  por la reciprocidad instituida entre ella. Max Weber estructuralismo 
fenomenológico dice: es un conjunto que se constituye, se organiza y se altera y 
sus elementos tienen una cierta función bajo una cierta relación, lo que impide que 
el tipo ideal de estructura retrate fiel e integralmente la diversidad y la variación del 
fenómeno real. Estructura según Heráclito, en los principios de la filosofía, 
concebía el “logos” como una unidad estructural que domina el flujo ininterrumpido 
del devenir  y lo hace inteligible. Es la estructura que permite reconocer el mismo 
río, a pesar de que sus aguas jamás sean las mismas debido al cambio continuo 
de las cosas. Estructura conjunto formal de dos cosas o elementos que se 
mantienen incluso con alteración de sus relaciones.4 
Idalberto Chiavenato, argumenta también que el modelo racional de organización 
es un medio deliberado y racional de alcanzar objetivos y fines conocidos. 
Planteaba que los objetivos son explícitos o apenas considerados evidentes, como 
la suposición de que el objetivo de toda empresa privada es maximizar la 
ganancia. Aquí todos los componentes de la organización van en dirección de 
contribuir al objetivo general o estratégico. Y las estructuras organizacionales son 
deliberadamente organizadas para alcanzar la más alta eficiencia. Tanto los 
componentes como las estructuras pretenden llevar una contribución máxima al 
resultado final.5  
 Álvaro Sánchez Cabrera, postula la estructura organizacional en ciertas 
estructuraciones (Burocrática maquinista, Burocracia profesional, configuración 
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divisional), y ciertos diseños organizacionales (organización lineal, agrupación 
funcional, organización mixta).  
En el (2006), postula la organización como un ente social con propósitos y 
funciones múltiples que implica muchas interacciones entre la organización y sus 
medios. Como ente (organización) es la coordinación planificada de las 
actividades de un grupo de personas para conseguir el logro de objetivos o 
propósitos de antemano acordados, a través de la división del trabajo y con una 
clara jerarquía de autoridad y responsabilidades. Necesariamente se soporta en 
una estructura interna (estructura organizacional) racional, cambiante y 
secuencial. 
Sánchez Cabrera Álvaro (2006),  dice la estructura organizacional se ha 
subdividido en dos partes:  
2.2 LAS ESTRUCTURAS FORMAL, INFORMAL Y SOCIAL. 
2.2.1 LA ESTRUCTURA FORMAL O ESQUEMA ORGANIZACIONAL 
1. La organización propiamente dicha representada en el organigrama. 
2. Las líneas de mando, de coordinación, asesorías, controles, y las relaciones de 
subordinación (estructura jerárquica y de autoridad formal).  
3. El sistema de objetivos y metas que rigen a la organización.  
4. El sistema axiológico de la organización.  
5. Las políticas emanadas de los diferentes documentos para la formalización y 
normatización de procesos y procedimientos.  
6. Las políticas de regularización laboral en la organización (personal, incentivos, 
sanciones etc.).  
2.2.2 LA  ESTRUCTURA INFORMAL O ESTRUCTURA SOCIAL  
1. Las relaciones de poder y autoridad como tal, tanto en lo formal como en lo 
informal.  




   
3. Las interrelaciones humanas y sus comportamientos.  
4. La cultura organizacional propiamente dicha.  
5. Los diferentes grupos informales con sus intereses.6 
De esta manera hasta aquí se presentan los orígenes del concepto de la teoría 
estructural de las organizaciones. Posteriormente se dará definición formal sobre 
estructura organizacional. 
2.3 DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Por estructura organizacional significamos “la distribución a lo largo de varias   
líneas, de personas entre posiciones sociales que influyen en las relaciones de los 
papeles entre esta gente”.7 Una consecuencia es la división del trabajo; a los 
coordinadores de sedes y facultades del Programa de Egresados se le dan 
diferentes tareas o puestos dentro de la Universidad. Pero sus resultados no son 
los establecidos. Otra consecuencia es que las organizaciones tienen rangos o 
jerarquías; las posiciones que ocupan los coordinadores tienen reglas y 
reglamentos o normatividades que especifican cómo deben realizar los procesos y 
procedimientos para el logro de los objetivos propuestos por el Programa. Sin 
embargo no se da cumplimiento a los mismos. 
En conformidad a esta situación se deduce que el Programa de Egresados 
presenta deficiencia sistémica que se refleja en los subsistemas gerenciales o 
directivos, por no visualizar en el organigrama de la Universidad el campo 
independiente del Programa, Departamento u Oficina de Egresados. De este 
modo, se debe asumir la estructura organizacional como un elemento integrador 
de las actividades desarrolladas en la Universidad, lo que la convierte en un 
instrumento a través del cual el Programa de Egresados puede lograr sus 
objetivos, así como también en instrumento utilizado por los mandos 
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administrativos-directivos para definir las actividades por desarrollar, las personas 
que deban realizarlas, los recursos, las relaciones entre las personas, los puestos 
de trabajo, los sistemas que la integran y los procedimientos para el mejor 
desarrollo de las actividades gerenciales y administrativas. 
A continuación la presentación del Enfoque Sistémico y la división de los 
subsistemas. 
2.4. ENFOQUE SISTÉMICO 
2.4.1 CONCEPTO DE SISTEMA  
La teoría general de la administración pasó por una fuerte y creciente ampliación 
de su enfoque clásico (pasando por la humanística, neoclásica, estructuralista y 
conductista) hasta el enfoque sistémico. El concepto de sistema se conoce como 
la agrupación de elementos interdependientes e interactuantes, de unidades que 
conforman un todo organizado o complejo que establece una forma de relación 
que las articule en la unidad que es precisamente la dinámica organizada en 
función de un objeto. 
El trabajo más conocido sobre la teoría sistémica de las organizaciones es el de 
Robert Kahn y Daniel Katz, dos sociólogos de la universidad de Michigan, quienes 
planteaban ideas básica del enfoque sistémico para el análisis de la sociedad y la 
cultura, que se publicó en 1966 (Kahn y Katz en 1966)8. 
Se puede considerar el sistema como el conjunto de elementos, partes u órganos 
dinámicamente relacionados en interacción que desarrollan una actividad para 
lograr un objetivo o propósito en común. Situación que no se evidencia en el 
Programa de Egresados. 
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Cabe resaltar la teoría general de los sistemas permite establecerse por tipos  o 
jerarquías. 
2.4.2 JERARQUÍAS Y TIPOS DE SISTEMAS 
Kast y Rosenzweig, hablan de nueve niveles jerárquicos: estructura estática, 
sistemas dinámicos (reloj de trabajo), sistema cibernético (termostato), sistema 
abierto (nivel célula); sistema genético (plantas); sistema animal; sistema humano  
(ser individual); sistema social o de organizaciones, sistemas trascendentales. Los 
primeros son cerrados, los seis restantes son abiertos, en constante interacción y 
transacciones con el ambiente.9 
Esta tipología facilita la posibilidad de entender la perspectiva e importancia 
jerárquica en un sistema ausente como el Programa de Egresados de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
2.4.3 LA TEORÍA SISTÉMICA DENTRO DE LA TEORÍA ORGANIZACIONAL 
Katz y Kahn, sicólogos se muestran críticos frente al enfoque de la sicología para 
resolver problemas del mundo social, y en particular de las organizaciones: “la 
tradición dominante en la sicología supone implícitamente que los individuos 
existen en un vacío social” (Katz y Kahn, 1977). 
Hay que anotar que los dos sicólogos reconocen que para lograr describir y 
explicar los procesos organizacionales, se han desplazado de un interés inicial en 
los conceptos tradicionales de la sicología individual y de las relaciones 
interpersonales hacia el enfoque sistémico. 
 






   
“El enfoque sistémico no cambia en nada la realidad, no es sino un nuevo modo 
de ver las cosas. (Chaves, 1981:54)”.10 
Teniendo en cuenta lo anterior podemos inferir que las organizaciones, en el caso 
la Universidad  Nacional se enfrenta a muchos problemas complicados de 
coordinación y control.  
2.4.4 LA ORGANIZACIÓN COMO UN SISTEMA ABIERTO 
La teoria sistemica, dicen Katz y Kahn, dedicada basicamente a problemas de 
relaciones, de estructura y de interdependencia  y no a los atributos constantes de 
los objetos. El enfoque sistémico, hace posible examinar la estabilidad o 
recurrencia de las actividades, en relacion con el insumo energético del sistema, la 
trasformación de energía dentro del sistema y del producto  resultante o resultado 
energético. 
Los sistemas abiertos tienen diez características: 
1. Importación de energia (entrada): la organización recibe insumos del ambiente 
y necesita provisiones energéticas de otras instituciones, personas o del 
medio. Ninguna estructura social es autosuficiente. 
2. Procesamiento de la energía que disponen las organizaciones: los sistemas 
abiertos transforman la energía disponible. La organización procesa y 
transforma insumos en productos acabados, mano de obra, servicios, etc. 
3. Exportación (salidas): los sistemas abiertos exportan ciertos productos hacia el 
medio ambiente. 
4. El intercambio de energía entre el sistema y su entorno tiene un carácter 
cíclico: el funcionamiento de cualquier sistema consiste en ciclos repetitivos de 
importación-transformación-exportación. La importación y exportación son 
transacciones que envuelven al sistema en ciertos sectores de su ambiente 
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inmediato, la transformación o procesamiento es un proceso contenido dentro 
del propio sistema. 
5. Entropía negativa: los sistemas abiertos necesitan moverse para detener el 
proceso entrópico y reabastecerse de energía manteniendo indefinidamente su 
estructura organizacional. A dicho proceso se le llama entropía negativa o 
negentropía. 
6. Información como insumo, retroalimentación negativa y proceso de 
codificación: los sistemas vivos reciben como insumos, materiales conteniendo 
energía que se transforman por el trabajo hecho. También reciben información, 
proporcionando señales sobre el ambiente. La entrada de información más 
simple es la retroalimentación negativa (negative feedback), que permite al 
sistema corregir sus desvíos de la línea correcta. Las partes del sistema envían 
información de cómo operan a un mecanismo central y mantienen así la 
dirección correcta. Si dicha retroalimentación negativa es interrumpida, el 
estado firme del sistema desaparece. El proceso de codificación permite al 
sistema reaccionar selectivamente respecto a las señales de información para 
las cuales esté programado. Es un sistema de selección de entradas a través 
del cual, los materiales son rechazados o aceptados e introducidos a su 
estructura. 
7. Estado firme y homeostasis dinámica: los sistemas abiertos se caracterizan por 
un estado firme, ya que existe un influjo continuo de energía del exterior y una 
exportación continua de los productos del sistema. La tendencia más simple 
del estado firme es la homeostasis, pero su principio básico es la preservación 
del carácter del sistema, o sea, un equilibrio cuasi-estacionario. Los sistemas 
reaccionan al cambio o lo anticipan por intermedio del crecimiento que asimila 
las nuevas entradas de energía en la naturaleza de sus estructuras. La 




   
8. Diferenciación: la organización, como todo sistema abierto, tiende a la 
diferenciación, o sea, a la multiplicación y elaboración de funciones, lo que le 
trae también multiplicación de papeles y diferenciación interna. 
9. Equifinalidad y tarea principal: los sistemas abiertos se caracterizan por el 
principio de equifinalidad, o sea, un sistema puede alcanzar, por una variedad 
de caminos, el mismo estado final, partiendo de diferentes condiciones 
iniciales. 
10. El todo y la sinergia: las organizaciones son mas que la mera  suma de sus 
componentes, como sistema abierto, la organización presenta límites o 
fronteras, esto es, barreras entre el ambiente y el sistema. Definen el campo de 
acción del sistema, así como su grado de apertura.11 
La visión de la organización como sistema cerrado en la teoría 
organizacional 
De la visión del sistema organizacional cerrado se desprenden tres errores serios. 
En primer lugar, no reconocer la equifinalidad, insistiendo en la existencia de 
“metodos correctos” para llegar a un objetivo. El segundo error consiste en 
considerar que las irregularidades en el funcionamiento de los sistemas originados 
en las influencias del entorno, son “varianzas del error” contra las cuales hay que 
estar en guardia o ignorarlas y “excluirselas de las funciones de la organización. El 
tercero se impide el desarrollo de la función retroalimentadora12. 
En nuestra opinión, la estructura organizativa del Programa de Egresados tiene su 
base en la falta de coherencia de sus parametros estructurales  para hacer frente 
a las contingencias provenientes desde el subsitema directivo. Con base en lo 
anterior se definen los subsistemas. 
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2.5 LOS SUBSISTEMAS ORGANIZACIONALES 
Dado que consideran los sistemas como una estructura de eventos o actividades, 
la clasificación de Katz y Kahn (1977: 49-59) hacen que los subsistemas 
organizacionales estén basados en el tipo de actividades. Así, identifican cinco 
subsistemas dentro de la organización, que corresponden a la clasificación más 
general de los sistemas sociales de Talcott Parsons. 
Son los siguientes 
1. Subsistemas técnicos o de producción.  
2. Subsistemas de apoyo. 
3. Subsistemas de mantenimiento. 
4. Subsistemas de adaptación. 
5. Subsistemas gerenciales o directivos.      
                           
Esta concepción sistémica se refleja en los subsistemas que considera dentro de 
la organización: técnico o de producción trasforman energía; de apoyo, que 
sostiene intercambios (aprivisionamiento y ventas) con el entorno; de 
mantenimiento, que se ocupa de institucionalizar la conducta organizacional 
mediante mecanismos de selección de personal, socializacion, recompensas y 
sanciones; de adaptacion a las condiciones cambiantes del entorno, mediante la 
investigación, desarrollo y planeamiento. Finalmente el subsistema gerencial que 
resuelve los conflictos entre niveles jerárquicos, coordina los requerimientos 
externos frente a las necesidades y los recursos organizacionales. En este 
subsistema plantearemos el objetivo y problemática más importante de esta  
investigación. 
Sustentando la importancia de las decisiones de un directivo quién será un  líder, o 
una persona que deberá ser percibida como una figura  de autoridad, que 




   
dirección nacional entre otros, donde se le preste atención en su organigrama 
como pieza clave para el desarrollo de dichas actividades gerenciales y 
administrativas. 
 
2.6 SUBSISTEMA GERENCIAL O DIRECTIVO 
Busca dirigir y controlar los diferentes subsistemas y actividades de la 
organización. Es el subsistema de toma de decisiones para la organización en 
conjunto.  
 
Sus funciones son tres: 
1. Resolver conflictos entre niveles jerárquicos. 
2. Coordinar y dirigir los subsitemas funcionales.  
3. Coordinar los requerimientos externos y los recursos y necesidades 
organizacionales. 
Su dinámica, en consecuencia, es también múltiple: de control, de compromiso 
(entre niveles jerárquicos así como entre subsistemas) de supervivencia a largo 
plazo y de optimización. Sus mecanismo son el uso de sanciones de autoridad, el 
arbitraje, el aumento del volumen de funciones, el control del ambiente 
absorbiéndolo o cambiándolo y la reestructuración de la organización. 
Además del subsistema gerencial, existe el subsistema que Parsons llama 
“institucional” y que  tiene que ver con los problemas de las relaciones externas. 
Está localizado no en la gerencia sino en la junta directiva. Donde se establece el 
Programa de Egresados. 
Su función apunta a las relaciones con el gobierno, la comunidad y diversos 




   
Kast y Rozensweig (1979) proponen una clasificación diferente de los subsistemas 
organizacionales, cinco según ellos: estructural, administrativo, técnico, de metas 





A la mayoría  de los directivos no les antecede una preparación en el campo  de la 
administración y la gerencia y generalmente son nombrados por compromisos 
políticos. Lejos  de brindar un servicio  eficiente en la gestión administrativa, la 
convierte en procesos de práctica-error, cuando ocupan cargo directivo. En 
ocasiones los directivos no le dan la importancia que merece el Programa de 
Egresados, institucionalmente. Se hace necesario que los directivos tengan en 
cuenta que los Egresados son la ventana principal de la Universidad Nacional de 
Colombia ante la sociedad Nacional e Internacional. 
Es necesario que el Programa de Egresados, se convierta en una pieza estable en 
el organigrama como base fundamental para la regulación administrativa de 
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procesos y procedimientos internos y externos. Esto debe ser analizado en mesa 
de debates por sus directivos para no perder de vista que se hace urgente que la 
Universidad Nacional de Colombia cuente con una dirección que permita 
evidenciar todos los movimientos importantes de sus Egresados. 
Ante el desconocimiento de aspectos administrativos, gerenciales, estructurales y 
de organización, los directivos generan altos niveles de ansiedad y estrés al 
propiciar serios conflictos organizacionales sin llegar a acuerdos que beneficien a 
toda la comunidad; como consecuencia baja la productividad en las 
coordinaciones a nivel nacional por ser consideradas segundo plano en lo 
concerniente al crecimiento institucional de la Universidad con sus Egresados. 
41 
 
3. MARCO REFERENCIAL Y ANTECEDENTES 
Los Egresados representan para la Universidad un gran valor institucional por ser 
los directos responsables del desempeño académico laboral ante la sociedad, es 
por ello que al indagar en las universidades, tanto a nivel internacional como 
nacional se encuentran aspectos organizacionales y estructurales que representan 
para el desarrollo de la presente investigación  un aporte de información 
significativo en términos de la administración, gerencia, proyección social y gestión 
institucional de la Universidad Nacional de Colombia. 
Podemos citar a nivel internacional que en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, se encontró que la estructura organizacional muestra que el Programa de 
Vinculación con los Ex alumnos está en cabeza de la Secretaria de Servicios a la 
Comunidad, y que cuenta con un Director. Entre algunas de sus funciones está la 
coordinación y el fomento de la organización de los Ex alumnos a favor de la 
Universidad. No hay historia ni registro de la normatividad que lo rija.  
En la Universidad de Buenos Aires se puede establecer que aunque no muestra 
estructura organizacional de los egresados, aparece una Resolución 841 del 
Consejo Superior Provisorio, titulada estudiantes vocacionales, quienes son los 
encargados de brindar apoyo académico y económico a estudiantes sin recursos 
de la universidad. 
En la Universidad de Chile se puede establecer que en el año 1990 se creó la 
Corporación de Graduados y Profesionales de la Universidad, en sus inicios como 
una secretaría ejecutiva cuya finalidad era congregar a todos los profesionales 
graduados para crear, gestionar, patrocinar y mantener latente el sentido de 
prestigio y relevancia en el orden nacional e internacional de la institución. 





   
En la University of Oxford se encuentra el grupo de antiguos alumnos de la 
universidad en donde se presenta algunas modalidades de ingreso según la 
categoría de interés del antiguo alumno.    
En la  Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), para cada facultad hay 
una oficina de egresados, incluido en el mapa institucional de procesos, los 
egresados se convierten en un producto para la universidad.  
Por lo anterior podemos concluir que el seguimiento a Egresados implica tener 
una estructura orgánica administrativa como oficina o programa que acredita el 
fortalecimiento de la relación egresado- universidad.  
En Colombia, en el marco del Decreto 1295/10, numeral 6.4. “…El desarrollo de 
una estrategia de seguimiento de corto y largo plazo a egresados, que permita 
conocer y valorar su desempeño y el impacto social del programa, así como 
estimular el intercambio de experiencias académicas e investigativas. Para tal 
efecto, la institución podrá apoyarse en la información que brinda el Ministerio de 
Educación Nacional a través del Observatorio Laboral para la Educación y los 
demás sistemas de información disponibles. Para la renovación del registro 
calificado de la institución de educación superior debe presentar los resultados de 
la aplicación de esta estrategia…”14 
Todas las universidades públicas y privadas de Colombia deben presentar el 
informe estructurado del seguimiento a Egresados. Existen algunas instituciones 
de educación superior que permiten conocer su Programa de Egresados en una 
página de internet, dejando ver además de su historia, un link de interés para el 
egresado quien encuentra información pertinente para su vida laboral, carné de 
egresados, convenios, encuestas, cursos de extensión etc. 
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Entre las universidades públicas colombianas se encuentra: 
La Universidad del Valle (Cali), su estructura Orgánica muestra que el 28 de Enero 
de 2005, por Resolución No. 004 del Consejo Superior Universitario fue creado el 
Programa Institucional de Egresados, adscrito a la Vicerrectoría Académica, como 
una función de la Dirección de Extensión y Educación Continua, convirtiéndolo en 
una estrategia de proyección social para mantener, mejorar y promocionar las 
relaciones de la universidad con sus graduados.   
La Universidad de Santander (Cúcuta), presenta un organigrama institucional con 
la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Egresados, no presenta una 
normatividad pero deja ver muy claramente que están organizados como una 
oficina de egresados y las funciones en la Vicerrectoría mencionada. 
En la Universidad de Antioquia (Medellín), se presenta bajo la dirección de la 
Vicerrectoría de extensión el Programa de Egresados creado en 1997, “…con el 
objetivo de crear, mantener, mejorar y promocionar las relaciones de la 
Universidad con los egresados, en la búsqueda de fines académicos, laborales y 
culturales. En ese sentido, el Programa de Egresados mantiene comunicación 
permanente y construye una relación de mutuo beneficio con los egresados; lidera 
estrategias y acciones para vincularlos a la vida universitaria, en transformaciones 
curriculares y en iniciativas que contribuyan a la proyección de su quehacer 
profesional y ciudadano, y el de la Universidad en la sociedad...”15 
La Universidad de la Amazonia adelanta la construcción y consolidación de la 
Oficina de Graduados con sus políticas, permitiendo fortalecer las relaciones 
Graduados-Universidad, en la búsqueda de alianzas académicas, laborales, 
culturales y sociales, para medir la pertinencia de los programas académicos bajo 
los criterios de coherencia, responsabilidad; el Ministerio de Educación Nacional, 
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en sus políticas, establece el seguimiento a egresados como estrategia para medir 
la  vinculación laboral de los mismos.  
 
En la Universidad Autónoma del Caribe (Barranquilla), se puede establecer que 
aunque no muestra su estructura organizacional, sí presenta directamente su 
oficina de egresados con la correspondiente responsabilidad de imagen 
institucional. El seguimiento a egresados lo hacen a través de la plataforma virtual 
de la página web titulado “El rastreador” que permite hacer el seguimiento a sus 
egresados. No se encontró historia o registro alguno de la norma de creación de 
su oficina de egresados.  
En universidades privadas a nivel nacional se pueden citar: la Universidad de los 
Andes, que cuenta con una asociación de egresados, externa a la universidad y 
mantiene una relación estrecha con los mismos. La asociación de egresados nace 
en el año 1954, cuando un grupo de egresados dio forma a la idea de una 
Asociación de Egresados con el objetivo de ayudar a la Universidad y generar un 
espacio para fortalecer los vínculos con sus egresados. En el año de 1954, 
simultáneo a la posesión como rector el ex presidente Alberto Lleras Camargo, 
nace la Asociación bajo el nombre de Aexandes. En 1960 la Asociación  obtiene 
su personería jurídica y entre 1961 y 1966 se fijaron cuotas de sostenimiento y se 
alquiló una sede ubicada en el barrio La Merced. Posteriormente en la época de la 
calle 18 se reunió a la Comunidad Uniandina en torno a importantes eventos 
culturales, profesionales y sociales. En esta misma época se conformaron los 
capítulos profesionales, regionales y grupos de afinidad. Cuando en el año de 
1971 la Universidad de los Andes decidió terminar con los cursos 
preuniversitarios, la Asociación asumió esta responsabilidad. En el año 2000 la 
Universidad de los Andes decide incluir el Programa de Egresados en el Plan de 




   
según Acuerdo No.132 del Comité Directivo sesión No.55-12 del 27 de junio de 
2012, y cuenta con una jefe de Egresados. 
La Fundación Universitaria Luis Amigó, muestra un programa de graduados 
AMIGONIANOS de la FUNLAM, que busca ajustarse a los cambios que ha venido 
presentando la Institución en sus veinticinco años de servicio educativo a la 
comunidad, con un énfasis en lo social y sobre todo, en el ser humano. No registra 
estructura orgánica ni normatividad. 
Finalmente, la Universidad Libre presenta en su estructura orgánica dos oficinas, 
una en la Sede Candelaria y otra en el Bosque Popular; en la primera coordina la 
atención y el apoyo a los egresados de la facultad de filosofía y derecho, y la 
segunda se encargada de las actividades con los egresados de las facultades de 
ingeniería, ciencias de la educación, ciencias económicas administrativas y 
contables.  
Por las características de este estudio la Universidad Nacional de Colombia 
sustenta el Programa de Egresados  en virtud del acuerdo 014 de 2010 “Por el 
cual se reestructura y consolida el Programa de Egresados de la Universidad 
Nacional de Colombia”. La Resolución 239 del 06 de febrero de 2012 “Por la cual 
se reglamenta el registro de Asociaciones de egresados ante la Universidad 
Nacional de Colombia”, la Resolución 026 del 25 de abril de 2012 “Por la cual se 
reglamenta el Portafolio de Servicios para egresados de la Universidad Nacional 
de Colombia”. 
La Ley 30 del 29 de Diciembre de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público 
de la educación superior en Colombia”16 Constitución Política de Colombia de 
1991. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
La investigación propuesta se ubica en un estudio descriptivo que “mide de 
manera  independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver”17. Y  
exploratoria “cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 
poco estudiado o que no ha sido abordado antes.”18 
 
Enmarcada en una lógica de corte mixto debido al tipo de información que se 
desea obtener desde las coordinaciones de cada Sede del Programa de 
Egresados como actores principales (Coordinación Nacional Programa de 
Egresados, sedes Andinas y de presencia Nacional), para ello se aplicarán 
instrumentos cuantitativos y cualitativos. 
 
Desde la perspectiva de Hernández Sampieri, la investigación mixta es aquella 
que “representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar 
inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio”.19 
 
A la luz de “Tashakkori y Teddlie (2003) además de Mertens (2005), el enfoque 
mixto se basa en el paradigma pragmático”.20 
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 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. México: Editorial MCGRAW-HILL. 1991. p. 71-72. 
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  Ibíd. p. 70 
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4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
4.2.1 Población 
Se entiende población como: "La totalidad de fenómenos a estudiar en donde las 
unidades poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los 
datos de la investigación".21 
 
La población objeto de este estudio está conformada por los egresados de las 
diferentes disciplinas- programas curriculares que tiene la Universidad Nacional de 
Colombia en cada una de sus sedes en siete ciudades de Colombia, (sedes 
andinas: Bogotá, Manizales, Medellín, Palmira. Sedes de Presencia Nacional: 
Amazonia, Orinoquia y San Andrés), en algunas sedes existe la coordinación del 
Programa de Egresados en facultad, en la sede Bogotá existen once facultades: 
Facultad Artes, Facultad Agronomía, Facultad Ciencias, Facultad Ciencias 
Económicas, Facultad Ciencias Humanas,  Facultad Derecho y Ciencias Políticas, 
Facultad Enfermería, Facultad de Medicina, Facultad de Veterinaria y Zootecnia, 
Facultad de Odontología y Facultad de Ingeniería. Sede Manizales: Facultad de 
Administración, Facultad de Ingeniería y Arquitectura y Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Sede Medellín: Facultad de Arquitectura, Facultad de 
Ciencias, Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Humanas y 
Económicas y Facultad de Minas. Sede Palmira: Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Facultad de Ingeniería y Administración.  
 
En las Sedes de Presencia Nacional (Amazonas, San Andrés y Orinoco), se 
desarrollan programas académicos que pertenecen a facultades de sedes andinas 
generalmente.  
                                                          





   
 
4.2.2 Muestra 
De acuerdo con la población enunciada se tomaron ocho coordinadores de 
facultad y tres funcionarios de apoyo de la coordinación en la Sede de Bogotá y 
coordinadores de cuatro Sedes. 
En la sede Bogotá se evidencia que de los coordinadores encuestados hay nueve 
administrativos contratados por orden de servicio, un funcionario administrativo de 
planta y un estudiante. En las Sedes: Medellín y Bogotá hay funcionarios 
administrativos de planta, en Orinoquia hay una funcionaria de orden de servicio, 
ODS y en la Amazonía un docente. 
Para el caso de la Coordinación Nacional del Programa de Egresados de la 
Universidad Nacional de Colombia, se tendrá en cuenta el lineamiento que desde 
la rectoría se debe llevar a las coordinaciones de sedes y facultades.  
Se trabajará con los coordinadores de cada sede desde el nivel nacional en la 
parte administrativa, apoyando las jornadas de acreditación, re-acreditación y 
demás tareas que los Vicerrectores y Decanos soliciten al programa de 
egresados, se aplicarán algunas estrategias diseñadas desde las direcciones de 
área curricular y las vice decanaturas académicas de cada facultad.  
4.3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Los instrumentos de medición son las herramientas que se utilizan para llevar a 
cabo las observaciones. De acuerdo a lo que se desea estudiar, la característica  
a observar, sus propiedades y factores relacionados como el ambiente, recursos, 
económicos, el estado laboral actual, el académico, el familiar etc.  
En el caso de la presente investigación, se recurrió a una encuesta cualitativa y 




   
Bogotá; así como a los coordinadores de las sedes Bogotá, Medellín, Orinoquia y 
Amazonia. 
4.4 ENCUESTA APLICADA A LOS COORDINADORES DE SEDES Y 
DIRECCIONES DE PRESENCIA NACIONAL. 
Pregunta 1: ¿Conoce usted el reglamento de la institución, acerca del 
Programa de Egresados? 
La totalidad de los coordinadores de sede del Programa de Egresados 
encuestados respondió afirmativamente mencionando que lo conocen porque: 
 Como coordinador es el primer documento por el cual debemos trabajar y 
manejar para ofrecer una mejor labor de seguimiento y evaluación de calidad 
de nuestros productos ( egresados) 
 Es la norma guía para desarrollar los objetivos con los egresados. 
 Recibir capacitación en abril del 2013, y consulta apropiada mediante el 
sistema legal de la Universidad Nacional de Colombia, así como el constante 
trabajo que se realiza de manera grupal con los coordinadores de otras sedes. 
 Es necesario conocerlo para trabajar en el programa  
Pregunta 2: Escriba sus sugerencia frente a las estrategias de articulación 
que se han desarrollado (2012- 2013) 
Las sugerencias obtenidas por los coordinadores fueron: 
 Identificación de los diferentes trámites y procesos que se realizan con 
pensionados y donaciones en las sedes andinas para ir engranando en las 
sedes de presencia nacional. 
 Se debe seguir buscando la articulación con la Dirección Académica y los 
programas curriculares para mejorar los resultados de seguimiento y procesos 




   
 Considero que hasta el momento hemos trabajo con más compromiso y eso se 
ha generado por la dirección que ha dado la coordinadora nacional. 
 Mejoramiento del SIE en el módulo de divulgación de ofertas laborales, apoyo 
para la contratación de un profesional para actividades laborales. 
Pregunta 3: ¿Cree usted que hace falta otra estrategia para aplicar en pro de 
la articulación de las tareas que realiza el Programa de Egresados de la 
Universidad Nacional de Colombia?  ¿Cuál?  
Las estrategias que los coordinadores proponen en pro de la articulación de las 
tareas que realiza el Programa de Egresados fueron:  
 Evaluación conjunta semestral, lineamientos para el manejo de redes sociales. 
 Este programa ha estado en estructuración desde que comenzó y aún sigue en 
formación y es debido a esto que las estrategias que se utilizan con resultados 
positivos o negativos en las diferentes coordinaciones se deben socializar para 
poder tener la oportunidad de ponerlas a prueba en las demás sedes. 
 El trabajo con egresados es un proceso dinámico y en consecuencia así deben 
ser las estrategias y tareas a emprender, siempre habrá la opción de 
articularlas. Entre ellos se puede definir una agenda común para las distintas 
coordinaciones. 
 Considero importante mencionar que las particularidades del programa de las 
sedes de presencia nacional, nos limita la difusión de la información en el SIE, 
debido a que los estudiantes que realizaron sus carreras en la sede, como 
enfermería en el caso de Orinoquia, en realidad tiene datos que reposan en la 
sede Bogotá que fue la que graduó dichos profesionales, de alguna manera 
pienso, que si el egresado actualiza su información con lugar de residencia, y 
el envío de mensajes en el SIE se pudiera hacer por ubicación geográfica nos 




   
Pregunta 4: ¿Para qué se solicita el desarrollo de la evaluación de egresados 
en el momento de graduarse? 
La percepción de los coordinadores del programa en cuanto a la evaluación de los 
egresados en el momento de graduarse varía de la siguiente manera: 
 Obtener información del graduando para retroalimentar los programas 
académicos de la Universidad y el Programa de Egresados 
 Para iniciar y conservar una trazabilidad al egresado hasta cierta etapa 
 Para obtener la percepción del egresado que permita a la Universidad definir 
acciones y mejoras en los procesos relacionados con su misión 
 Para poder establecer del propio graduando la información de si la formación 
recibida en la Universidad se obtuvo un desarrollo en las competencias y 
habilidades requeridas para el desempeño profesional y si este se puede 
mejorar o fortalecer en las diferentes asignaturas que se ofrecen en la carrera 
En la sección de observaciones y sugerencias se recibió de la coordinadora de 
Orinoquia lo siguiente:  
 Resalto el apoyo económico entregado para las sedes, permite asegurar 

















5. DESARROLLO METODOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO 
Una vez aplicada la encuesta se recogieron y analizaron los datos que facilitaron 
el diagnóstico, como un estudio sistemático, integral y periódico que tiene como 
propósito fundamental conocer la estructura orgánica del Programa de Egresados 
de la Universidad Nacional de Colombia, su funcionamiento, genera resultados 
que le permiten concluir y recomendar las posibles soluciones o alternativas para 
resaltar los problemas y adecuar, su estructura orgánica, gerencial y funcional, 
para que sus resultados sean acordes a los requerimientos institucionales, 
estatales y demandas de la sociedad. 
 
Es necesario que el diagnóstico retroalimente sus dificultades permanentemente, 
por lo que es esencial y recomendable que sean los coordinadores de cada sede 
quienes elaboren las distintas estrategias administrativas para la solución de los 
inconvenientes. 
 
Existen diversas herramientas para el mejoramiento de procesos administrativos 
pero en este caso hemos tomado la encuesta para determinar el estado del 
Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia,  ésta se aplica a 
los coordinadores de la sede de Bogotá y coordinadores de sedes andinas y de 
presencia nacional. Por medio de un análisis cualitativo y cuantitativo de la 
información obtenida al aplicar un formato de encuesta a los coordinadores y 
personal de apoyo del programa de egresados asistente al taller convocado por la 
coordinadora nacional del programa de egresados el día 10 de diciembre del 




   
de las formas y estrategias utilizadas en el programa, tanto en la normatividad 
como en actividades que evidencien el seguimiento a egresados. Podemos 
encontrar algunas premisas sobre las dificultades del Programa de Egresados de 
la Universidad Nacional de Colombia.  
 
En el taller convocado se presentaron 11 personas que hacen parte de la 
coordinación del programa de egresados en la sede Bogotá, asistieron los 
coordinadores de las facultades de Derecho, Enfermería, Ciencias Agrarias, 
Ciencias Humanas, Ciencias Económicas, Artes, Odontología e Ingeniería, de la 
misma sede, de manera virtual se realizó la encuesta a coordinadores de las 
sedes andinas como Bogotá, Medellín y a sedes de Presencia Nacional como 
Amazonia, Orinoco. 
Respecto a la encuesta aplicada a los asistentes se puede decir que consta de 
dos secciones, la primera con preguntas que permiten hacer una evaluación sobre 
la articulación de funciones administrativas a realizar en el Programa de 
Egresados, las cuales fueron analizadas cuantitativamente, mientras que la 
segunda sección permite obtener información acerca de las sugerencias que los 
coordinadores y personal de apoyo puedan sugerir para tratar de determinar las 
funciones gerenciales de los mismos, la contratación que se hace para 
coordinadores del programa independientemente que sean de facultad o sede, su 
opinión es fundamental, brinda estrategias que se han desarrollado en el periodo 
de tiempo comprendido entre el 2012 - 2013 y el conocimiento que pueden tener 
en cuanto al proceso de encuesta que se hace a los egresados en el momento de 
graduarse. Esta última sección se analizó de forma cualitativa pues corresponde a 
un compendio de preguntas abiertas. 
A continuación el análisis de la Encuesta aplicada a Coordinadores de Programa 
de Egresados de Facultades de la Sede Bogotá y Coordinadores de sedes 




   
El presente es el resultado cualitativo y cuantitativo de las preguntas contenidas 
en el instrumento de medición, aplicado el día martes 10 de diciembre, a los 
coordinadores del programa de egresados en nueve facultades de la sede Bogotá. 
 
5.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Las tablas que se presentan a continuación, hacen parte del ejercicio de 
recolección de la información producto de las encuestas realizadas. En ellas se 
evidencian las respuestas a las preguntas formuladas. La intensión de las tablas 
no es analizar la información –puesto que esto se realizará posteriormente- sino 
evidenciar el proceso de organización de la información para posteriormente ser 
analizada.  
Las tablas corresponden a cada una de las preguntas formuladas, y muestran las 
respuestas de los participantes de las encuestas, generando un porcentaje del 
100% para respuestas válidas –contestadas–; la frecuencia es el número de 
participantes que contestaron determinada respuesta. 
En el análisis de la información se separaron las respuestas de los coordinadores 
de sedes –Amazonía, Bogotá, Medellín y Orinoquia–, de las respuestas de los 
coordinadores del Programa en la sede Bogotá. 
TABLAS DE FRECUENCIA DE COORDINADORES DE SEDE DEL PROGRAMA 













   
Válidos SEDE AMAZONIA 1 25,0 25,0 25,0 
SEDE BOGOTA 1 25,0 25,0 50,0 
SEDE MEDELLIN 1 25,0 25,0 75,0 
SEDE ORINOQUIA 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
 
TABLAS DE FRECUENCIA DE COORDINADORES DE SEDE DEL PROGRAMA 










Válidos ADMINISTRATIVO 3 75,0 75,0 75,0 
PROFESOR 1 25,0 25,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
 
Tabla 3 
¿Conoce el acuerdo 014 de 2010? ¿Es claro para el Egresado? 




Válidos SI 4 100,0 100,0 100,0 
 
Tabla 4 
¿Sabe cuál es el acuerdo que aprueba las distinciones a Egresados? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos SI 4 100,0 100,0 100,0 
 
Tabla 5 




   
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos SI 4 100,0 100,0 100,0 
 
Tabla 6 
¿El presupuesto asignado para el funcionamiento es apropiado? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos No 1 25,0 25,0 25,0 
SI 3 75,0 75,0 100,0 
Total 4 100,0 100,0  
TABLAS DE FRECUENCIA DE COORDINADORES DE SEDE DEL PROGRAMA 
DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (continuación) 
Tabla 7 




válido Porcentaje acumulado 
Válidos SI 4 100,0 100,0 100,0 
 
Tabla 8 
Entrega informe de Gestión 




Válidos SI 4 100,0 100,0 100,0 
 
Tabla 9 
¿Conoce de la estrategia para reunión virtual cada quince días con la coordinación nacional 
del programa? ¿Asiste? 
















TABLAS DE FRECUENCIA DE COORDINADORES DEL PROGRAMA DE 
EGRESADOS EN LA SEDE BOGOTA 
Tabla 10 
¿Conoce usted el reglamento de la institución, acerca del Programa de Egresados? 













Válidos Artes 1 9,1 9,1 9,1 
Ciencias Agrarias 1 9,1 9,1 18,2 
Ciencias Económicas 1 9,1 9,1 27,3 
Ciencias Humanas 1 9,1 9,1 36,4 
Coordinación Sede Bogotá 1 9,1 9,1 45,5 
Coordinador Sede Bogotá 1 9,1 9,1 54,5 
Derecho 1 9,1 9,1 63,6 
Enfermería 1 9,1 9,1 72,7 
Ingeniería 1 9,1 9,1 81,8 
Odontología 1 9,1 9,1 90,9 




   
Facultad 





Válidos Artes 1 9,1 9,1 9,1 
Ciencias Agrarias 1 9,1 9,1 18,2 
Ciencias Económicas 1 9,1 9,1 27,3 
Ciencias Humanas 1 9,1 9,1 36,4 
Coordinación Sede Bogotá 1 9,1 9,1 45,5 
Coordinador Sede Bogotá 1 9,1 9,1 54,5 
Derecho 1 9,1 9,1 63,6 
Enfermería 1 9,1 9,1 72,7 
Ingeniería 1 9,1 9,1 81,8 
Odontología 1 9,1 9,1 90,9 
Sede Bogotá 1 9,1 9,1 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
Tabla 12 
Cargo 





Válidos Administrativo 5 45,5 45,5 45,5 
Estudiante 1 9,1 9,1 54,5 
Orden de prestación de 
servicios 
5 45,5 45,5 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
TABLAS DE FRECUENCIA DE COORDINADORES DEL PROGRAMA DE 
EGRESADOS EN LA SEDE BOGOTA (continuación) 
Tabla 13 
¿Conoce el acuerdo 014 de 2010? ¿Es claro para el Egresado? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 
Válidos 
No 3 27,3 27,3 27,3 
Si 8 72,7 72,7 100,0 





   
Tabla 14 
¿Sabe cuál es el acuerdo que aprueba las distinciones a Egresados? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos No 4 36,4 40,0 40,0 
Si 6 54,5 60,0 100,0 
Total 10 90,9 100,0  
Perdidos Sistema 1 9,1   
Total 11 100,0   
 
Tabla 15 
¿Conoce el formato para solicitar el carné de egresados? 




Válidos Si 11 100,0 100,0 100,0 
 
Tabla 16 
¿El presupuesto asignado para el funcionamiento es apropiado? 




Válidos No 7 63,6 70,0 70,0 
Si 3 27,3 30,0 100,0 
Total 10 90,9 100,0  
Perdidos Sistema 1 9,1   
Total 11 100,0   
TABLAS DE FRECUENCIA DE COORDINADORES DEL PROGRAMA DE 
EGRESADOS EN LA SEDE BOGOTA (continuación) 
 
Tabla 17 
Recibe lineamientos desde la coordinación nacional para manejar imagen institucional? 








   
Si 7 63,6 63,6 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
 
Tabla 18 
Entrega informe de Gestión 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Si 11 100,0 100,0 100,0 
 
Tabla 19 
¿Conoce de la estrategia para reunión virtual cada quince días con la coordinación nacional del 
programa? ¿Asiste? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos No 7 63,6 63,6 63,6 
Si 4 36,4 36,4 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
 
Tabla 20 
¿Conoce usted el reglamento de la institución, acerca del Programa de 
Egresados? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos No 2 18,2 18,2 18,2 
Si 9 81,8 81,8 100,0 
Total 11 100,0 100,0  
 
5.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Para hacer más efectiva la sistematización y análisis de la información recolectada 
a partir de la encuesta, se decide que esta se va a recoger en cuadros de Excel en 
las que se sistematice y organice para su posterior análisis. En las tablas que 




   
cada uno de los encuestados y de esta manera se fueron consignando las 
respuestas de esta persona a cada una de las preguntas.  
Una vez sistematizada la información, se procedió a su análisis, teniendo en 
cuenta las diferentes variables propuestas y las diferencias entre uno y otro de los 
encuestados; así como las sugerencias, opiniones y percepciones que ellos 
expresaron en la encuesta. Para facilitar el proceso de análisis, se procedió a 
generar gráficas a partir de las tablas creadas. De esta manera, la información 
recolectada puede ser interpretada cómodamente y objetivamente. 
A continuación presentamos los principales resultados de las encuestas, así como 










5.3 RESULTADOS  
5.3.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA PRIMERA SECCIÓN DE LA 










Se observa en la gráfica anterior que de las 11 personas, entre coordinadores y 
personal de apoyo, que contestaron la encuesta, 9 de ellos (81.81%) son de 
Orden de Prestación de Servicio ODS, 1 de ellos el (9.09%) es estudiante y 1 más 
está vinculado como personal de planta de la universidad. 
 
 
5.3.2 ANÁLISIS DE LA SECCIÓN DE EVALUACIÓN APLICADA A 





ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA PRIMERA SECCIÓN 
DE LA ENCUESTA 
Administrativo 
Estudiante 






   
CONOCE EL ACUERDO 14 DE 2010 
SABE CUÁL ES EL ACUERDO QUE 
APRUEBA LAS DISTINCIONES A 
EGRESADOS 
CONOCE EL FORMATO PARA SOLICITAR 
EL CARNÉ 
CONSIDERA QUE EL PRESUPUESTO 
ASIGNADO PARA EL FUNCIONAMIENTO 
SEA APROPIADO 
RECIBE LINEAMIENTOS DESDE LA 
COORDINACIÓN NACIONAL PARA 
MANEJAR IMAGEN INSTITUCIONAL  
ENTREGA INFORME DE GESTIÓN 
CONOCE DE LA ESTRATEGIA PARA 
REUNIÓN VIRTUAL CADA 15 DÍAS CON LA 
COORDINACIÓN NACIONAL DEL 
PROGRAMA 
NO CONOCE EL ACUERDO 14 DE 2010 
NO SABE CUÁL ES EL ACUERDO QUE 
APRUEBA LAS DISTINCIONES A 
EGRESADOS 
NO CONSIDERA QUE EL PRESUPUESTO 
ASIGNADO PARA EL FUNCIONAMIENTO 
SEA APROPIADO  
NO RECIBE LINEAMIENTOS DESDE LA 
COORDINACIÓN NACIONAL PARA 
MANEJAR IMAGEN INSTITUCIONAL  
NO CONOCE DE LA ESTRATEGIA PARA 
REUNIÓN VIRTUAL CADA 15 DÍAS CON LA 
COORDINACIÓN NACIONAL DEL 
PROGRAMA 
Gráfica 2 
En la gráfica anterior se ilustra el número de personas que contestaron positiva o 
negativamente a las preguntas que se encuentran en la sección de evaluación de 




   
conocen el acuerdo 014 del 2010; 6 de 11 saben cuál es el acuerdo que aprueba 
las distinciones a Egresados; las 11 conocen el formato para solicitar el carné de 
egresados y entregan informe de gestión; 4 de las 11 considera que el 
presupuesto asignado para el funcionamiento es apropiado y conocen la 
estrategia para reunión virtual cada quince días con la coordinación nacional del 
programa; finalmente 7 de las 11 reciben lineamientos desde la coordinación 
nacional para manejar debidamente la imagen institucional. 
Adicional a esto, una persona enunció en la sección de otras, que no está 
satisfecha con sus condiciones contractuales, no tiene claro su futuro en el 
Programa de Egresados y ha hecho apuestas en beneficio del programa; otra 
persona respondió en esta misma sección que no conoce el manejo del SIE 




   
5.3.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA 





Se observa que sólo 2 de las 11 personas encuestadas no conocen el reglamento 











   
Para abordar las razones expresadas por los encuestados sobre el conocimiento o 
desconocimiento de la reglamentación; se construyó la siguiente tabla que 
sintetiza las respuestas encontradas.   
Tabla 21 
¿Por qué no lo conocen? ¿Por qué lo conocen? 
Falta de información al recibir el cargo 
Es necesario para dirigir el programa en 
la sede o en la coordinación de facultad 
Falta de tiempo pues el manejo de la 
coordinación de egresados no es el 
tema exclusivo de la facultad 
Fue parte del proceso de selección 
para el puesto de trabajo 
 Para responder a inquietudes de los 
egresados 
 
Con respecto a sugerencias frente a las estrategias de articulación que se han 
desarrollado en el periodo comprendido entre el 2012 a 2013 (Pregunta 2) se 
encuentran: 
 Mejoramiento en los canales de comunicación dentro del programa como con 
el egresado. 
 Mayor divulgación del SIE. 
 Mayor articulación entre las coordinaciones y del programa con otras 
dependencias.  
En cuanto a la pregunta 3, relacionada con la propuesta de estrategias en pro de 
la articulación de las tareas realizadas por el programa, las personas encuestadas 




   
 Evaluación conjunta semestral, autoevaluación y socialización para generar 
procesos de retroalimentación y, lineamientos para el manejo de redes 
sociales. 
 Mejoramiento del componente económico para las estrategias ya existentes. 
 Unidad de criterios en las facultades para dictar directrices. 
 Equiparar y actualizar procesos de captación de información para evitar 
duplicidad en encuestas que se aplican a los egresados. 
 Incentivar mayores encuentros con egresados, tales como conferencias o 
reencuentro de promociones 
 Evitar depender de otras instancias como la de bienestar para no generar 
rupturas en la articulación de procesos. 
Con respeto al conocimiento que los encuestados tienen con respecto al proceso 
de evaluación que se aplica a los egresados al momento de graduarse (Pregunta 
4) se obtuvo la siguiente información. 
 Obtener información del graduando para retroalimentar los programas 
académicos de la Universidad y el Programa de Egresados 
 Para tener una medida inicial de su desarrollo como profesional 
 Para evaluar el proceso de formación recibido y para presentarle el programa 
de egresados. Además es el momento del inicio de la relación entre egresado-
Universidad. 
 Para una caracterización del mismo 
 Para hacer un seguimiento real a los graduados en cuanto a sus niveles de 
satisfacción del programa, la facultad y la universidad. 
 Obtener información sobre nuevos egresados y vincularlos al programa. 
 Para hacerles el seguimiento reglamentario y evaluar los programas que 




   
 Con el objetivo de conocer sus expectativas con respecto a su futuro 
profesional y a la educación recibida. 
 Para conocer su percepción y su expectativa en la Universidad Nacional de 
Colombia, así como sus expectativas a futuro. 
Finalmente, en la sección de Observaciones y Sugerencias, algunos de los 
encuestados plantearon lo siguiente. 
 No se tiene certeza de que el acuerdo 014 del 2010 sea claro para el 
egresado. 
 El presupuesto de funcionamiento no es suficiente, no se logra gestionar para 
contratación de personal en aéreas específicas de divulgación de ofertas 
laborales y difusión empresarial.  
 Se cree que es vital abordar el tema de contratación y estandarización en tipos 
de contrato de coordinadores de egresados. 
 Fortalecer el vínculo entre coordinadores del Programa de Egresados de las 
diferentes facultades. 
 Evaluar la utilidad de la información recogida que bien sirve para un proceso de 
caracterización inicial, debe tener el propósito de hacer estudios de impacto de 
egresados y el establecimiento de redes colaborativas entre la institución y sus 
egresados. 
 Poner el programa y los objetivos más allá de los procesos de acreditación, 
hace que se piense en el vínculo entre la teoría y lo aprendido en la 
universidad y la práctica profesional. 
  Vincular a los egresados y a las egresadas a vivir nuevamente en la 
universidad a través de actividades académicas y culturales (tareas 
adelantadas en los proyectos con participación de egresados) 
 Establecer filtros eficaces para evitar que los beneficios que se dan a los 
egresados terminen en otras personas (por ejemplo, personas que tomaron un 




   
 Los egresados enuncian que el SIE no es una herramienta fácil ni dinámica 
para diligenciar. 
 Con respecto al carné de egresado se considera que deben ser claras las 
ventajas de poseerlo y no que las direcciones de extensión, sean las que 
determinen si un egresado puede o no acceder a descuentos. 
5.3.4 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA PRIMERA SECCIÓN DE LA 
ENCUESTA APLICADA A COORDINADORES DE SEDES ANDINAS 
Y DE PRESENCIA NACIONAL 
 
Gráfica 4 
               












   
Se observa en la gráfica 1, que de los 4 coordinadores que contestaron la 
encuesta,  3 de ellos son administrativos y 1 es profesor, el cual corresponde a 
coordinador del Programa de Egresados de la sede Amazonía. 
 
 
5.3.5 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA 
ENCUESTA APLICADA A COORDINADORS DE SEDES ANDINAS 





   
Gráfica 5
  
En la gráfica 5, se puede observar que en general, todos los coordinadores de 
sede que contestaron la encuesta conocen el acuerdo 014 de 2010, saben cuál es 
el acuerdo que aprueba las distinciones a egresados, conocen el formato para 
solicitar el carné de egresado, reciben lineamiento desde la coordinación nacional 
para manejar imagen institucional, entregan informe de gestión y conocen la 









ANÁLISIS DE LA SECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Conoce el acuerdo 04 de 2010 
Sábe cual es el acuerdo que 
aprueba las distinciones a 
Egresados 
Conoce el formato para solicitar el 
carné de Egresado 
El presupuesto asignado para 
funcionamiento es adecuado 
Recibe lineamiento desde 
Coordinación Nacional para 
manejar la imagen institucional 
Entrega informe de Gestión 
Conoce la estrategia de reunión 
virtual cada quince días con 
Coordinación Nacional del 
programa 
El presupuesto asignado para 




   
programa y asiste a ella. Sólo el coordinador de sede de Orinoquía cree que el 
















   








   
5.3.7 ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 
 
Resultados de la encuesta 
    No. PREGUNTA SÍ NO 
1  ¿Conoce el Acuerdo 014 de 2010? Es claro para el egresado?  8 3 
2  ¿Sabe cuál es el acuerdo que aprueba las distinciones a  Egresados? 6 5 
3  ¿Conoce el formato para solicitar el carné de Egresado? 11 0 
4  ¿El presupuesto asignado para funcionamiento, es apropiado?  3 8 
5  ¿Recibe lineamiento desde la coordinación nacional para manejar imagen institucional?  7 4 












   
No. PREGUNTA SÍ NO  
1  ¿Conoce el Acuerdo 014 de 2010? Es claro para el egresado?   
73% 27%  
2  ¿Sabe cuál es el acuerdo que aprueba las distinciones a  Egresados? 55% 45%  
3  ¿Conoce el formato para solicitar el carné de Egresado? 100% 0%  
4 ¿El presupuesto asignado para funcionamiento, es apropiado?  27% 73%  
5  ¿Recibe lineamiento desde la coordinación nacional para manejar imagen institucional?  64% 36%  
6 ¿Entrega Informe de Gestión?  100% 0%  
7 ¿Conoce de la estrategias para reunión virtual cada 15 días con la Coord. Nacional  del Programa?  ¿Asiste? 36% 64%  




























































Número de la pregunta 
GRÁFICA DEL ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
   
Porcentaje SÍ 
Porcente NO 




   
CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta que el producto deseado de la presente investigación era el 
diagnóstico sobre la situación actual del programa de Egresados de la Universidad 
Nacional de Colombia y sobre los procesos administrativos a cargo de la 
Coordinación general del mismo; el desarrollo de la investigación se vio 
encaminado a encontrar las principales falencias y dificultades que impiden el 
adecuado funcionamiento o fortalecimiento de éste. 
Entre las variables estudiadas se encuentra la falta de una organización sistémica 
y estructural debidamente gerenciada con el compromiso institucional de la parte  
académico administrativa. En la actualidad la Universidad Nacional de Colombia 
cuenta con un Programa de Egresados bajo la dirección de la Vicerrectoría 
General de la Universidad; sin embargo, se está haciendo una reestructuración de 
su estructura orgánica y busca llevar el programa a la rectoría como parte de sus 
programas estratégicos, teniendo presente la misión y la visión del programa en la 
relación egresado - universidad. 
Pero también hay falta de compromiso y responsabilidad de parte de los 
coordinadores de las facultades y de sedes. Ello en parte se puede entender como 
una inconformidad respecto a las condiciones contractuales, que en la mayoría de 
los casos se tratan de “orden de prestación de servicios” ODS; lo que genera una 
inestabilidad en la continuación de las tareas del programa a causa de la 
terminación de contrato de los coordinadores cada cierto tiempo.  
Se evidencia que por la situación anteriormente expresada, pero también por la 
disparidad de personas que ocupan estos cargos –encontramos que en algunos 
casos son asumidos por estudiantes o profesores, quienes con otras labores, no 
pueden dedicarse exclusivamente al del programa–; no hay claridad en el rol del 




   
admitió el desconocimiento del Sistema de Información de Egresados SIE, 
herramienta clave para lograr los objetivos del programa. 
Entonces, para avanzar en el mejoramiento del Programa de Egresados es 
necesario generar unos canales de comunicación asertivos, que permitan la 
ejecución de tareas puntuales de manera autónoma y coordinada entre las 
oficinas de las diferentes facultades, entendidos como subsistemas gerenciales y 
directivos y la coordinación nacional que actuaría como dirección estructural 
sistémica.  
De esta manera, el Programa de Egresados podrá fortalecerse desde la 
construcción de una base de datos unificada a nivel nacional y por sedes; la 
medición y evaluación de logros profesionales de sus graduados, y el 
posicionamiento de los egresados en el mercado laboral y en la sociedad 
colombiana. Para la optimización de los resultados del mismo, se propone  la 
entrega de informes ante el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación 
(OLA) y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Así como la creación de otros 
informes estadísticos que muestren a la Universidad y a la sociedad el estado 
laboral de los egresados por profesión. 
Se necesita de un vínculo comunicativo entre los egresados y la universidad que 
permita recibir al egresado información sobre ofertas laborales según su perfil 
profesional y oportunidades de formación, gestión y gerencia apoyando las 
actividades académicas, laborales o sociales; y cambio generar la participación de 
los egresados en el mejoramiento de procesos académicos (definición y 
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1 Hugo Pardo 10636 Coordinador 
Sede Bogotá 





Derecho 1 1 1 1 0 0 1 
3 Viviana 
Ramírez 





4 1 1 1 1 1 1 
5 Lina Valero 19052 Ciencias 
Agrarias 
1 0  1 0 1 1 
6 Reynel  16264 Ciencias 
Humanas 









4 1 1 1 0 0 1 
9 Nayibet 
Silva L. 




16009 Odontología 4 0 0 1 0 0 1 















































































1 Hugo Pardo 1 1         1 Es necesario conocerlo para dirigir el 
programa en la sede 
2 Fabiola 
Flórez  
0 1         1   
3 Viviana 
Ramírez 
1 1         1 Al recibir recientemente el cargo estudié 
el acuerdo para aplicar en el programa 
4 Tifanny 
Aponte 
1 1         1 Conozco el acuerdo 94, el acuerdo para 
legalizar asociaciones de egresados 
ante la UN, el proyecto de acuerdo de 
donaciones, el portafolio de servicios y 
beneficios 
5 Lina Valero 1 0         0 Cuando recibí el cargo no me informaron 
en su totalidad, sin embargo a lo largo 
del proceso he venido empapándome un 
poco del tema para saber cómo accionar 
basada en la reglamentación  




1 0         1   
8 Sebastian 
Toro Duque 
0 0         1 Lo he leído como parte fundamental 
para desempeñar mi cargo como 
coordinador del PE-FCE. Aun así, no sé 
si la información que tengo y he leído es 
toda la existente al respecto 
9 Nayibet 
Silva L. 
1 0 Son satisfactorias 
sus condiciones 
contractuales, 
0 0 1 1 lo he laido en 
www.bienestarbogota.unal.edu.co para 




   
Tiene claro su 
futuro laboral en el 








0 0 Conoce el manejo 
del SIE 
0     0 No he tenido la oportunidad de 
conocerlo, debido en parte a que el 
manejo de la coordinación de egresados 
no es el tema exclusivo de la facultad 
11 Diana Floret 1 0         1   
 
 
Código Nombre Escriba sus sugerencias 
frente a las estrategias de 
articulación que se han 
desarrollado (2012-2013), 
siendo consideradas como 
necesidades.  
¿Cree usted que hace falta otra estrategia para 
aplicar en pro de la articulación de las tareas 
que realiza el Programa de Egresados de la 
Universidad Nacional de Colombia? ¿Cuál? 
¿Para qué se solicita el desarrollo de la 
evaluación de egresados en el momento de 
graduarse? 
1 Hugo Pardo Mejoramiento del SIE en el 
módulo de divulgación de 
ofertas laborales, apoyo para 
la contratación de un 
profesional para actividades 
laborales 
Evaluación conjunta semestral, lineamientos para 
el manejo de redes sociales. 
Obtener información del graduando para 
retroalimentar los programas académicos de la 
Universidad y el Programa de Egresados. 
2 Fabiola 
Flórez  
Los canales de comunicación 
con el egresado son la base 
de cualquier estrategia, por lo 
que deben ser expeditos. 
Mejorar el componente económico de las 
estrategias mejoraria la relación egresado-
Universidad 




Lamentablemente no tengo 
conocimiento de la estrategias 
señaladas 
Unidad de criterio en las facultades por cuanto se 
dictan directrices y disposiciones independientes y 




Necesidad de articulación con 
otras dependencias de la UN 
para darle mayor importancia 
al programa de egresados 
Creo que hace falta articulación con otras 
dependencias de la Universidad para darle 
importancia al programa de egresados y creo que 
se deben buscar estrategias de vinculación con 
Para evaluar el proceso de formación recibido y 
para presentarle el programa de egresados. 





   
otras entidades en pro del beneficio de los 
egresados. 
5 Lina Valero Es necesario centrarnos en la 
responsabilidad, cumplimiento 
y asistencia a tareas- 
reuniones y compromisos 
Primero crear espacios para exponer 
inconformidades o propuestas para mejorar la 
percepción y cumplimiento de los coordinadores de 
egresados. 
Para una caracterización del mismo 
6 Reynel  Continuidad de las personas-
coordinadores, para evitar el 
recomenzar en los procesos 
desarrollados/ equiparación en 
procesos de continuación y 
vinculación laboral 
Equiparar y actualizar procesos de captación de 
información para evitar la duplicación de personas 
(muchas encuesta que repiten preguntas desde 






En relación al SIE (Sistema de 
Información egresados) 
considero que falta un poco de 
difusión y divulgación pues 
muchos egresados manifiestan 
no conocerlo 
Incentivar mayores encuentros con egresados 
(Podrían ser trimestrales) me refiero a encuentros 
pequeños de apoyo como conferencias o 
reencuentro de promociones. 
Para hacer un seguimiento real a los graduados en 
cuanto a sus niveles de satisfacción del programa, 
la facultad y la universidad. 
8 Sebastián 
Toro Duque 
Tal vez no son suficientes, y 
su formulación se ha quedado 
en eso, lejos de un proceso de 
evaluación y fortalecimiento de 
estas. 
Si, seguimiento continuo, autoevaluación, 
socialización y fortalecimiento de esta a partir de 
procesos de retroalimentación. 
Obtener información sobre nuevos egresados y 
vincularlos al programa. 
9 Nayibet Silva 
L. 
Hay que organizar las 
condiciones y organizar 
primero la casa, para 
pretender articular el resto. 
Si, lo he compartido en un archivo que redacte y 
envié varias veces sobre un ideal estratégico que 
comienza de adentro hacia afuera. 
Para hacerles el seguimiento reglamentario y 




Considero, aunque no se bien 
si así se hace, que los 
lineamientos que se dan a los 
decanos también debemos 
conocerlos los coordinadores. 
Considero que hace falta mayor divulgación desde 
los coordinadores y hacia los coordinadores, por 
ejemplo, de la reunión virtual. 
Con el objetivo de conocer sus expectativas con 
respecto a su futuro profesional y a la educación 
recibida. 
11 Diana Floret Pienso que hay mucha 
resistencia al rol del 
coordinador de egresados 
dentro de la facultad y a nivel 
del programa de sede por 
parte de la dirección de 
Considero que depender directamente de la 
dirección de bienestar de la facultad genera cierto 
grado de desarticulación entre lo que se realiza en 
la facultad vs lo que se genera de sede. A veces 
para mi jefe no es entendible que yo tenga 
compromisos de sede. 
Para conocer su percepción y su expectativa en la 




   
bienestar de la facultad 
 
ANEXO 2 
ANÁLISIS DE ENCUESTA A COORDINADORES DE FACULTADES, SEDE BOGOTÁ. 
Cód Cargo Pregunta 






















Pregunta No.4                                        
¿El presupuesto 
asignado para el 
funcionamiento 
es apropiado? 














Pregunta No.7                                                                      
Conoce de la 
estrategia para 
reunión virtual 





Pregunta No.8                             
Otros escríbalas a 


















1 1 1 1 1 1 1 1 1 
        
2 1 1 1 1 0 0 1 1 
        
3 4 1 0 1 1 1 1 1         
4 4 1 1 1 1 1 1 1 
        
5 1 0   1 0 1 1 0 
        
6 2 1 0 1 0 0 1 0 
        
7 1 1 1 1 0 1 1 0 
        
8 4 1 1 1 0 0 1 0 
        
9 4 1 1 1 0 1 1 0 
Son satisfactorias sus 
condiciones contractuales, 
Tiene claro su futuro laboral 
en el P.E., ha hecho 
apuestas en beneficio del 




   
programa? 
10 4 0 0 1 0 0 1 0 
Conoce el manejo del SIE 0     
11 1 0 0 1   1 1 0 
        
 








Pregunta No.11                                                                          
¿Por qué? 
Pregunta No.12                                                                                                                                                                                        
Escriba sus sugenrencias 
frente a las estrategias de 
articulación que se han 
desarrollado (2012-2013), 
siendo consideradas 
como necesidades.  
Pregunta No.13                                                                                                                                                                                                 
¿Cree usted que hace falta 
otra estrategia para aplicar 
en pro de la articulación de 
las tareas que realiza el 
Programa de Egresados de 
la Universidad Nacional de 
Colombia? ¿Cuál? 
Pregunta No.14                                                             
¿Para qué se solicita 
el desarrollo de la 
evaluación de 




Es necesario conocerlo para dirigir el 
programa en la sede 
Mejoramiento del SIE en el 
módulo de divulgación de 
ofertas laborales, apoyo 
para la contratación de un 
profesional para actividades 
laborales 
Evaluación conjunta 
semestral, lineamientos para 
el manejo de redes sociales. 
Obtener información 
del graduando para 
retroalimentar los 
programas 
académicos de la 




  Los canales de 
comunicación con el 
egresado son la base de 
cualquier estrategia, por lo 
que deben ser expeditos. 
Mejorar el componente 
económico de las estrategias 
mejoraría la relación 
Egresado-Universidad 
Para tener una medida 
inicial de su desarrollo 
como profesional 
3 1 
Al reibir recientemente el cargo estudié 
el acuerdo para aplicar en el programa 
Lamentablemente no tengo 
conocimiento de la 
estrategias señaladas 
Unidad de criterio en las 
facultades por cuanto se 
dictan directrices y 
disposiciones independientes 






   
4 1 
Conozco el acuerdo 94, el acuerdo para 
legalizar asociaciones de egresados 
ante la UN, el proyecto de acuerdo de 
donaciones, el portafolio de servicios y 
beneficios 
Necesidad de articulación 
con otras dependencias de 
la UN para darle mayor 
importancia al programa de 
egresados 
Creo que hace falta 
articulación con otras 
dependencias de la 
Universidad para darle 
importancia al programa de 
egresados y creo que se 
deben buscar estrategias de 
vinculación con otras 
entidades en pro del beneficio 
de los egresados. 
Para evaluar el 
proceso de formación 




Además es el 
momento del inicio de 
la relación entre 
egresado-Universidad. 
5 0 
Cuando recibí el cargo no me 
informaron en su totalidad, sin embargo 
a lo largo del proceso he venido 
empapándome un poco del tema para 
saber cómo accionar basada en la 
reglamentación  
Es necesario centrarnos en 
la responsabilidad, 
cumplimiento y asistencia a 
tareas- reuniones y 
compromisos 
Primero crear espacios para 
exponer inconformidades o 
propuestas para mejorar la 
percepción y cumplimiento de 






Fue parte del proceso de selección Continuidad de las 
personas-coordinadores, 
para evitar el recomenzar 
en los procesos 
desarrollados/ equiparación 
en procesos de 
continuación y vinculación 
laboral 
Equiparar y actualizar 
procesos de captación de 
información para evitar la 
duplicación de personas 
(muchas encuesta que 
repiten preguntas desde 
diferentes instancias, por 
ejemplo, sedes, facultad, etc) 
  
7 1 
  En relación al SIE(Sistema 
de Información egresados) 
considero que falta un poco 
de difusión y divulgación 
pues muchos egresados 
manifiestan no conocerlo 
Incentivar mayores 
encuentros con egresados 
(Podrían ser trimestrales) me 
refiero a encuentros 
pequeños de apoyo como 
conferencias o reencuentro 
de promociones. 
Para hacer un 
seguimiento real a los 
graduados en cuanto 
a sus niveles de 
satisfacción del 





   
8 1 
Lo he leído como parte fundamental 
para desempeñar mi cargo como 
coordinador del PE-FCE. Aun así, no sé 
si la información que tengo y he leído 
es toda la existente al respecto 
Tal vez no son suficientes, y 
su formulación se ha 
quedado en eso, lejos de un 
proceso de evaluación y 
fortalecimiento de estas. 
Si, seguimiento continuo, 
autoevaluación, socialización 
y fortalecimiento de esta a 








lo he leído en 
www.bienestarbogota.unal.edu.co para 
responder las inquietudes de los 
egresados con soporte legal 
Hay que organizar las 
condiciones y organizar 
primero la casa, para 
pretender articular el resto. 
Si, lo he compartido en un 
archivo que redacte y envié 
varias veces sobre un ideal 
estratégico que comienza de 
adentro hacia afuera. 
Para hacerles el 
seguimiento 
reglamentario y 
evaluar los programas 
que cursaron en la 
Universidad 
10 0 
No he tenido la oportunidad de 
conocerlo, debido en parte a que el 
manejo de la coordinación de 
egresados no es el tema exclusivo de la 
facultad 
Considero, aunque no se 
bien si así se hace, que los 
lineamientos que se dan a 
los decanos también 
debemos conocerlos los 
coordinadores. 
Considero que hace falta 
mayor divulgación desde los 
coordinadores y hacia los 
coordinadores, por ejemplo, 
de la reunión virtual. 
Con el objetivo de 
conocer sus 
expectativas con 
respecto a su futuro 
profesional y a la 
educación recibida. 
11 1 
 Pienso que hay mucha 
resistencia al rol del 
coordinador de egresados 
dentro de la facultad y a 
nivel del programa de sede 
por parte de la dirección de 
bienestar de la facultad 
Considero que depender 
directamente de la dirección 
de bienestar de la facultad 
genera cierto grado de 
desarticulación entre lo que 
se realiza en la facultad vs lo 
que se genera de sede. A 
veces para mi jefe no es 
entendible que yo tenga 
compromisos de sede. 
Para conocer su 
percepción y su 
expectativa en la UN, 
así como sus 
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